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ABSTRAK 
YUSIANNA TAMPUBOLON. Hubungart Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Etos 
Kerja Parla Guru SMK DIPONEGORO I Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan fakta yang sahih dan valid serta 
dapat dipercaya tentang hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan etos kerja 
pada guru SMK DIPONEGORO I Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan di Sekolah 
Menengah Kejuruan DIPONEGORO I, Jakarta Timur selama dua bulan, yaitu dari bulan 
bulan Mei sampai dengan Juni 201 2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh Guru SMK Diponegorori 
I Jakarta Timur. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah 32 guru. Teknik pengambilan 
sampel adalah acak sederhana (simpel random sampling) sebanyak 32 sampel sampling eror 
5%. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (kepemimpinan kepala 
sekolah) ,digunakan instrumen berbentuk skala yang bervariasi berbentuk kuesioner sebanyak 
22 butir pertanyaan untuk variabel X dengan rentang skor 33 dan untuk variabel Y (etos kerja 
guru) digunakan instrumen berbentuk skala yang bervariasi berbentuk kuesioner sebanyak 37 
butir pertanyaan untuk dengan rentang skor 6 1. Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji 
validitas isi dan didapat hasil untuk variabel X. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah P = 
33,72 -I- 1,298 X.. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan uji liliefors menghasilkan L hitung = 0.112, sedangkan L tabel untuk n=32 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0.15662. Karena L hitung < L tabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung < F tabe] yaitu -0,69 < 2,57, 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regreasi tersebut linier. Dan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung > Ftabel , yaitu 29,564 > 4,17, artinya persamaan regresi tersebut 
signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan r,, = 0,705 , 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan t hitung = 5,44 dan t tabel = 1,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koefisien korelasi r,, = 0,705 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 49,63, % yang mellunjukkan bahwa 49,63 % etos kerja guru ditentukan oleh 
kepemimpinan kepala sekolah. Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan yang 
positif antara kepemiinpinan kepala sekolah dengan etos kerja pada guru SMK 
DIPONEGORO 1 Jakarta Timur. 
Kata kzlnci :Kepernimpiizaiz Iiepala Sekolah, Etos Kerja Guru 
ABSTRACT 
YUSIANNA TAMPUBOLON. Correlation Between Principal Leadership With Work 
Ethics Of The Teacher In SMK 1DIPONEGORO East Jakarta. Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2012. 
This study aims to obtain enlpirical data and facts are valid and reliable and valid on the 
relationship between principal leadership with the work ethic I DIPONEGORO vocational 
school teachers in East Jakarta. The research was conducted at the Vocational School 
DIPONEGORO I, East Jakarta for two months, ie from the month of May to June 2012. The 
method used is survey method with the correlational approach. The study population was all 
of the teacher SMK Diponegoro 1 East Jakarta. While the accessibility of the population are 
32 teachers. The technique is simple random sampling (simple random sampling) a total of 
32 samples of sampling error of 5%. The instrument used to obtain the data variable X (the 
leadership of school principals), scale-shaped instrument used to vary the form of a 
questionnaire with 22 items of questions to the variable X with range score 33 and for the Y 
variable (teachers' work ethic) shaped instrument used to vary the scale of the questionnaire 
form as many as 37 points with a range of questions to score 61. Before the instrument is 
used, tested the validity of the content and the obtained results for the variable X. The 
resulting regression equation is Y = 33.72 + 1.298 X. Test requirements analysis is the 
normality test error of estimated regression Y on X to produce L liliefors test count = 01 12, 
while the L table for n = 32 at a significant level of 0.05 is 0.15662. Because the count L <L 
Y table then error estimates for X are normally distributed. Testing linearity of regression 
produces F calculated <F table is -0.69 <2.57, so it was concluded that the linear equation 
regreasi. Of regression test produces Fhitung> Ftabel, namely 29.564> 4.17, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product Moment 
generating my = 0.705, then the correlation coefficient keberartian tested using t test and the 
resulting t count = 5.44 and t table = 1.70. It can be concluded that the correlation coefficient 
rxy = 0.705 is significant. The coefficient of determination obtained at 49.63,% 49.63% 
which indicates that the work ethics of teachers is determined by the leadership of school 
principals. Calculation results concluded there is a positive relationship between school 
leadership on teachers' work ethic SMK 1 DIPONEGORO East Jakarta. 
Keywords: Principal Leadership, Work Etlzic Of The Teacher 
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